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自 2007 年 4 月一审被判死刑的“真凶”王书金上诉之后，
两年时间，聂树斌案再次从峰回路转走向绝对沉寂。种种迹象


































































是因为，任何社会统治的建立都意味着一定 （下转第 226 页）
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理 论 园 地
始社会中寻找类似的机构，却无法发现任何相似的情况，于是
我们就得出结论认为，原始人对所有法律的服从是因为他们
具有服从法律的不为人所知的倾向；若以中央权威、法典、法
庭和警察来界定法律强制力，我们必然会得出原始社会的法
律不需要强制执行，它被人们自发地遵守着的结论。”从马林
诺夫斯基的论述中不难看出，传统的人类学者在对他者文化
进行研究的过程中，“文化中心主义”的立场导致研究者自然
而然的从自身文化的角度去看待“他者的文化”，忽略了被研
究的社会在长期历史实践中形成的独特的地方知识体系，进
而得出了一些不符合实际情况的结论。
当今世界，这种“文化中心主义”的立场在某些西方资本
主义国家仍然存在。这些国家打着“民主”、“自由”的旗号，通
过武力侵略、文化渗透、经济控制等方式，强力推行自己的文
化价值，试图打造一个“又平又扁”的世界，一个符合他们自身
利益的世界。人类学家李亦园先生借用生物界“特化”的理念
来论证人类社会需要多样性。所谓“特化”，即在某一时段某一
环境里的最适应群体，表面上看，“特化”的群体，可能最适应
当时当地的环境，但“太适应太特化的结果，也可能走入演化
的死胡同，一旦周遭的环境改变，过分特化的物种反而会因为
无法改变而灭绝”，李亦园先生认为“在某个角度上来看文化
也同样地可能导致‘特化’现象，如果人类一直过分依赖某种
特定的文化设施或文化内容，最后也可能造成整个文化的僵
化而丧失了演化上的优势。”人类发展的道路告诉我们，单一
的文化不利于人类社会的可持续发展。那么，属于文化范畴的
法律也不应是单一的，法人类学的追求应着眼于“反思”，“以
他为鉴”，寻找法律体系的多样性可能——如何通过对非西方
法系的考察，探寻多种法律体系的可能性。从马林诺夫斯基的
论述中，我们不难看出，他已经初步提出了一种“无国家”的法
律观，那么，我们是否可以进一步的思考，构建一种宏大的社
会规范体系，而法律仅仅是这种规范体系的一部分。原始社会
基于互惠基础的社会习俗，则完全可以“古为今用”，对于新时
期社会规范体系的建设，当大有裨益。法人类学从原始社会汲
取养分，反观当今社会中有什么积极因素可以成为“无国家”
法律及社会规范体系的组成部分，这是任重而道远的。
正如李亦园先生所言“文化也必须讲求内容的多样性与
发展的多元性，使文化的内容不断的能更新而保持活力，这样
整个人类的种族有才前途。在这个层次上面，生物演化与文化
演进的理念都是相通的，因此当代社会思潮强调‘多元性’意
识，实在有其深层的理论基础。”从这一角度而言，马林诺夫斯
基在当时认识到“他者的文化”的价值，更显其深刻、独到的理
论洞察力。
（作者简介：柯仲甲（1990.6-），男，浙江温州人，大学本科，
武汉大学社会学系，研究方向为社会学。）
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